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RANSCURRIERON ya once largos iaños desde 
que el martes, cinco de Enero de 1960, viera la 
luz pública el primer número de nuestra revis-
ta «Bellpuig». Un grupo de entusiastas colabo-
radores, unidos al ¡entonces párroco del pueblo, 
hicieron posible algo tan difícil como resulta po-
ner en marcha una publicación. 
Si difícil resulta dar vida a un periódico o revista, mucho más 
dificultosa resulta la continuidad. Y este es el pequeño milagro 
que se ha realizado gracias a abnegados colaboradores que, a ex-
pensas de no pocos sacrificios, han logrado que la publicación ¡se 
mantuviera hasta la hora presente, sin más aliciente que dar con-
tinuidad a una empresa buena. 
Pero, como se detalla en este mismo número, se impone Un 
reajuste, especialmente económico, si la revista tiene -que conti-
nuar publicándose. 
Por ello, porque queremos seguir adelante en el empeño, es 
por lo que pedimos la colaboración de (todos los artanenses amantes 
de sus cosas, unos escribiendo, otros mandando sus anuncios y man-
teniendo, y ¡aun procurando nuevas suscripciones, los más. Todo 
el que quiera colaborar, todo el que tenga algo que decir, tiene 
abiertas las páginas de la revista. 
Sería remedio fácil suprimir la publicación. Pero con dema-
siada frecuencia lo fácil está reñido con lo mejor. Y debemos as-
pirar a lo mejor. 
Nosotros queremos la continuidad de «Bellpuig»: 
Porque en la revista se inserta lo que más adelante será la 
historia del pueblo. Dentro de años no podrá escribirse la historia 
de Arta sin recurrir constantemente a la revista. 
Porque es un positivo honor para nuestro pueblo. Pensemos 
cuan pocos son los municipios que cuentan con una publicación 
local y cuántas publicaciones ide este género ya desaparecieron. 
Porque mantiene la comunión espiritual y sentimental con 
su pueblo de tantos artanenses dispersos por el ancho mundo. 
Porque es una pequeña pero positiva fuente de cultura. No 
es fácil escribir y, quienes lo hacen, se benefician y quizá también 
beneficien algún lector. 
Porque puede ser una fuente de sanas inquietudes en una so-
ciedad que cada día se torna más inapetente y miope para todo lo 
espiritual y elevado. 
Porque teniendo en el pueblo una numerosa grey estudiantil 
y, últimamente, un Colegio Libre Adoptado, puede ser palestra en 
la que comienzen a ejercitarse quienes, más adelante, puedan apor-
tar su granito de arena al ancho mundo de las letras. 
Porque se puede y debe fustigar lo defectuoso, con el noble 
intento de que se corrija, y se pueda enaltecer lo digno y noble. 
Porque se pueden dar a conocer páginas olvidadas y dignas 
de recordarse de la historia de nuestro pueblo o comarca. 
Podríamos alargar la lista de razones. Creo que con lo dicho 
basta y sobra. 
Pero permitidme que puntualize talgo más: Porque uno quisie-
ra que todos fuéramos más amantes de la cultura, de lo elevado 
Ai 1 X 1 a n a m . . . 
U N B R I N D I S A L A V E R D A D 
¡La v e r d a d ! Q u e p a l a b r a m á s bon i ta . 
P a r e c e i m p o s i b l e q u e p u e d a 'herir, d o -
l e r y h u n d i r a t a n t a s p e r s o n a s . 
H a c e a l g o m á s d e u n a ñ o q u e c a d a 
m e s t e n g o u n a cita c o n t o d o s V d s . D u -
rante e s t e p e r i o d o h e i n t e n t a d o h a c e r 
u n a cr í t ica t o t a l m e n t e o b j e t i v a s o b r e d e -
t e r m i n a d o s p u n t o s d e a c t u a l i d a d arta-
n e n s e , y e s t o y p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o 
d e q u e lo h e l o g r a d o . N o , n o v e a n e n 
e s t a s p a l a b r a s u n a f a l s a h i p o c r e s í a ; 
p o r u n a p a r t e b a s o m i a f i r m a c i ó n e n q u e 
a la h o r a d e t o m a r la p l u m a j a m á s m e 
h e v i s t o i n f l u i d o p o r cap i l l a a l g u n a , t o -
d o s l o s q u e s e h a n h e c h o a c r e e d o r e s d e 
u n t i rón d e o r e j a s s e l o h e p r o p i n a d o , 
h a s t a a cosas e n l a s c u a l e s y o m i s m o 
e s t a b a l i g a d o . P o r otra, m e p e r m i t o d e -
c ir e s o , e n q u e e n m á s d e u n a o c a s i ó n 
a l g u i e n s e h a s e n t i d o h e r i d o , t r a t á n d o m e 
d e in f an t i l e h i p ó c r i t a . . . y t o d o e l l o , 
a m i g o s m í o s , e s p r u e b a i n e s c r u t a b l e d e 
la e x i s t e n c i a d e la t a n a m a d a y a v e c e s 
od iada v e r d a d . 
Me a c u e r d o p e r f e c t a m e n t e do q u e 
c u a n d o e m p e z a b a y o a a f i c i o n a r m e a l a s 
t e c l a s d e m i "Ol ivet t i" , u n b u e n a m i g o 
y v e t e r a n o e n c u a n t o al t e c l a d o , y a m e 
av i saba d e l o s r i e s g o s q u e s u p o n í a e s -
c r i b i r . . . Q u e la v e r d a d s i e m p r e e s c u e c e . 
M e a c u e r d o d e a q u e l l o s c o n s e j o s p a t e r -
n a l e s e x o r t á n d o m e a d e c i r y d e f e n d e r 
la v e r d a d , m e a c u e r d o , e n f in , d e las ex -
p l i c a c i o n e s d e m i p r o f e s o r d e f i l o s o f í a 
q u e con t o n o s o b e r b i o a f i r m a b a q u e e l 
h o m b r e l u c h a i n c a n s a b l e m e n t e p o r ia 
c o n q u i s t a d e v e r d a d . 
¿La q u e r e m o s , l a d e s e a m o s d e v e r a s ? 
¿. . .? Q u e va, ¡Hay q u e v e r c o m o e s r e -
c ib ida! ¡Ahí es tá , c o n d e n é m o s l a ! . 
D e n a d a s i r v e n l a s h i p o c r e s í a s , l a d i -
p l o m a c i a e s u n e n g a ñ o , l a s e n v o l t u r a s 
son i n ú t i l e s e s t o r b o s . . . y s in e m b a r g o 
c u a n t o s y c u a n t o s d e n o s o t r o s l o s p e r -
mütimos, c u a n t o s y c u a n t o s s o m o s c ó m -
p l i c e s d e l a m e n t i r a . 
¡ Q u i t é m o s n o s e s t a s o s c u r a s g a f a s q u e 
c u b r e n n u e s t r o s o j o s ! y l u e g o . . . B r i n d e -
m o s p o r la v e r d a d . 
J a u m e S u r e d a N e g r e 
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B E L L P U I G en t r ev i s t a a . . . 
D o n Andrés Case l las , Pbro . 
L a R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n d e 
n u e s t r a r e v i s t a , e s t á n i n t e n t a n d o p o r t o -
d o s l o s m e d i o s r e a l i z a r u n p l a n d e s u -
p e r a c i ó n . P r o b l e m a s , c o m o e l a u m e n t o 
d e l c o s t e d e i m p r e n t a , f a l t a d e c o l a b o -
rac ión , e t c . , o b s t a c u l i z a n s e r i a m e n t e s u 
c o n t i n u i d a d . 
Q u e r i e n d o c o n o c e r la o p i n i ó n d e al-
g u i e n c o n c r i t e r i o p a r a a c o n s e j a r n o s , h e -
m o s e l e g i d o p a r a e s t a g e s t i ó n a d o n A n -
d r é s C a s e l l a s , o r i u n d o d e Arta y u n a d e 
las p e r s o n a s q u e m á s d e cerca h a n s e -
g u i d o a B E L L P U I G . 
—'¿Cuál h a s ido , p a r a V d . la e x p e r i e n -
cia p e r i o d í s t i c a m á s a p r o v e c h a b l e ? . 
—i'IEl a m i g o d e l p u e b l o " , p e r i ó d i c o d e 
i n f o r m a c i ó n g e n e r a l , f u n d a d o p o r mí . 
A l e n s e ñ a r n o s la c i t a d a p u b l i c a c i ó n , 
e n la q u e p o d e m o s a p r e c i a r q u e , s in d u -
da, r e s p o n d í a a s u t í t u l o , c o m e n t a . . . 
— E r a d e i n t e r é s p o p u l a r , p o r q u e c o n -
d e n s a b a a s u n t o s q u e a t o d o s p o d í a n in -
t e r e s a r . 
— ¿ C u á n t a s p e r s o n a s c o l a b o r a b a n en 
su p e r i ó d i c o ? . 
— Y o , c o m p l e t a m e n t e s o l o , h a c í a t o d a s 
las s e c c i o n e s y r e c o g í a d e o tros d i a r i o s 
las noticüas m á s r e l e v a n t e s . 
C o n la r e s p u e s t a a n t e r i o r n o s aporta 
u n e j e m p l a r t e s t i m o n i o d e lo q u e p u e d e 
la v o l u n t a d h u m a n a . ¡No obstante!, ha -
b l a n d o d e s u s v i v e n c i a s p e r i o d í s t i c a s , 
a ñ a d e : 
— S i e m p r e h e t r a b a j a d o e n p e r ó d i c o s . 
C o l a b o r é e n e l "Correo d e Mal lorca" , 
h a s t a m i ¡ jubi lac ión, l o g r a n d o en c i e r t a 
o s a s i ó n , h a c e r 615 s u s c r i p c i o n e s d e u n a 
vez. A s i m i s m o , j u n t o c o n e l P. Is la , r e -
d a c t á b a m o s "Grac ia y jus t i c ia" y "El 
l u c h a d o r " , e n l o s q u e f i r m a b a m i s art í -
c u l o s c o n l o s s e u d ó m i n o s " P e p d e s Mol í" 
y " F r a n c e s c d e S a Clova". 
— ¡ T e n e m o s e n t e n d i d o q u e f u n d ó u n a 
p u b l i c a c i ó n , la cua l s e c a r a c t e r i z a b a p o r 
h a b l a r m u y c l a r o ("al p a n , pan; y al v i n o 
v i n o " ) . . . 
— S e r e f i e r e n a "Es b o r i n o ros'' , d e l 
q u e s ó l o a p a r e c i e r o n 14 n ú m e r o s . E r a n 
m a l o s t i e m p o s y e l p a p e l e n c a s e a b a . 
—'¿Qué o p i n i ó n l e m e r e c e B E L L -
P U I G ? . 
— C o m o a r t a n e n s e roe i n t e r e s a B E L L -
P U I G , p o r s e r d e i n c a l c u l a b l e v a l o r pa-
y noble, de lo bello y de lo bueno, ien una palabra, de todo aquello 
por lo que vale la pena vivir, y hasta morir si es preciso. 
Arta y su comarca, con su largo pasado, con sus imponentes 
monumentos, signos fehacientes de unas poblaciones que se pier-
den en la prehistoria; con su historia tan rica; su monasterio, en 
gran parte desaparecido, de Bellpuig; su museo comarcal, confir-
mación primaria de lo que escribimos y legítimo timbre de gloria 
del pueblo; su Santuario de San Salvador, con la antigua y tan 
querida imagen de la Virgen; su Almudaina que esperamos quede 
pronto del todo restaurada; su gótico templo parroquial, uno de 
los más capaces y bellos de Mallorca; su convento de PP. Fran-
ciscanos; su Ermita, quizá hoy la de más carácter de ¡la Isla; su 
comarca tan bella... necesitan de una revista, humilde y senci-
lla si queréis, pero que sea expresión de todo aquello que está en 
consonancia con el pasado y con lo vivo y actual. 
De nosotros depende que tengamos esta revista. 
MPI Compañía de Inversiones, S. A. 
CONOZCA LA OBRA OCULTA DE SU DINERO 
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ra la c u l t u r a e h i s t o r i a d e Arta. En él 
m e g u s t a p r i m o r d i a l m e n t e e l Editorial , 
e l c u a l r e v e l a l o q u e e s e l per iódico . 
— ¿ C r e e q u e d e b e l i m i t a r s e a informa-
c ión l o c a l ? . 
— D e b e p r e s c i n d i r de ar t í cu los que 
p u e d a n h a l l a r s e e n r e v i s t a s especial iza-
das; o s e a q u e s u f in t e n d r í a q u e ser 
c o m p l e t a m e n t e l o c a l . 
— D e p e n d i e n d o d e Vd. ¿qué e l imina-
r ía? . 
— L a s d o s p á g i n a s q u e o c u p a el bo-
l e t í n i n f o r m a t i v o d e l C l u b L levant . 
—i¿Y q u e a ñ a d i r í a ? . 
— U n a s e c c i ó n d e d i c a d a a la mujer 
y t e m a s q u e s i n s e r d e A r t a , s ean de 
i n t e r é s para l o s a r t a n e n s e s . También , 
con s e r i e d a d , c r í t i c a s cons truc t ivas . 
— D o n A n d r é s , ¿ P o r q u é h a in terrum-
p i d o s u h a b i t u a l a r t í c u l o acerca d e per-
s o n a j e s d e A r t a? . 
—lEn r e a l i d a d n o p u e d o dec ir lo , ya 
q u e ni y o m i s m o lo sé . P e r o , v iendo 
v u e s t r o d e s v e l o e n c o n s e g u i r q u e BELL-
P U I G v i v a , r e a n u n d a r é la s e c c i ó n . 
— i ¿ N o s p u e d e d e c i r p o r q u é se firma 
c o n e l s e u d ó n i m o " P e p d e S a Clota"? 
— S e m e o c u r r i ó c o m o s e m e hu-
b i e s e p o d i d o ocurr i r otro cua lqu iera . 
— ¿ N o l e p a r e c e q u e B E L L P U I G de-
b e r í a c o n t a r c o n m á s ar t í cu los escritos 
e n m a l l o r q u í n ? . 
— N o t o a f a l t a r c o l a b o r a c i o n e s en ma-
l l o r q u í n ; a s í c o m o , p o r otra parte , e s 
u n a l á s t i m a q u e a c t u a l m e n t e n o aparez-
can ar t í cu los , q u e d e j a n c o n s t a n c i a de la 
h i s t o r i a , c o m o l o s d e l P . Ginard y del 
R d o . d o n L o r e n z o L l i t e r a s . 
—-Algu ien h a d i c h o q u e U d . sabía la 
solución e c o n ó m i c a d e n u e s t r o perió-
d i c o , ¿ e s a s í? . 
— T a n s ó l o e n l a o r g a n i z a c i ó n está la 
s o l u c i ó n con la q u e B E L L P U I G puede 
y d e b e c o n t i n u a r . 
H a b l a m o s u n r a t o m á s sobre el dis-
c u t i d o t e m a . S i n e m b a r g o , c r e e m o s que 
con lo t r a n s c r i t o q u e d a p a t e n t e el entu-
s i a s m o d e l e n t r e v i s t a d o . 
A l d e s p e d i r n o s su h u m a n i d a d se ma-
n i f i e s t a e x t e r n a m e n t e e n una exquisita 
c o r t e s í a d e la m e j o r c lase . 
G A R R I Ó SANCHO 
Si Vd. se alegra al recibir 
B E L L P U I G 
DIFÚNDALO ENTRE SUS AMIGOS 
INVITÁNDOLES A SUSCRIBIRSE. 
¡CUANTOS MÁS SUSCRIPTORES 
SEAMOS 
MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
SERÁ NUESTRO BELLPUIG! 
F e b r e r o 1971 B E L L P U I G 
La pequeña historia de 
B E L L P U I G 
E n t r e l o s m u c h o s s e r v i c i o s q u e h a d a d o y s i g u e d a n d o n u e s t r o p e r i ó d i c o , e s t á 
e l p o d e r t e j e r e n l a s m i s m a s p á g i n a s d e l m i s m o s u p e q u e ñ a h i s t o r i a . L a p r e s e n t a m o s 
h o y r e s u m i d a . 
U n m i é r c o l e s e n l a U l t r e y a d e h o m b r e s y j ó v e n e s t e n i d a e n u n o d e l o s s a l o n e s 
d e l C e n t r o S o c i a l s e l a n z ó l a i d e a , l a r g o t i e m p o acar i c iada , d e u n a p u b l i c a c i ó n m e n -
s u a l p a r a n u e s t r a v i l l a . U n g r u p o d e j ó v e n e s a m a n t e s d e t o d o l o n u e s t r o , a v e n t u r a n d o 
f racasos y s u p e r a n d o d i f i c u l t a d e s , a c o g i e r o n e l p r o y e c t o y f u e r e a l i d a d . 
E l p r i m e r n ú m e r o d e B E L L P U I G s a l i ó e l d í a 5 d e e n e r o d e 1960 , c o n c u a t r o 
p á g i n a s , e d i t a d a s c o n l a p u l c r i t u d y e l e g a n c i a c a r a c t e r í s t i c a s d e n u e s t r a i m p r e n t a 
loca l , l u c i e n d o s u s s e c c i o n e s v a r i a s y s u s a c e r t a d a s c o l a b o r a c i o n e s . 
E n s u p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n e l E c ó n o m o y F u n d a d o r d e l m i s m o , d o n M a t e o Gal -
m é s , e s p e r a n z a d o , l o p o n í a al s e r v i c i o d e l a I g l e s i a y l e s e ñ a l a b a u n a m e t a m u y 
concre ta : u n i d a d e f e c t i v a e n l a c a r i d a d y e l amor . . . u n i d a d e n n u e s t r a h i s t o r i a , c o n 
u n r e c u e r d o m u y m e r e c i d o a t o d o s a q u e l l o s q u e , d e s d e e l 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1916 
a l 20 d e f e b r e r o d e 1 9 3 1 , f u e r o n l o s q u e e n l a s p á g i n a s d " L l e v a n t " o r i e n t a r o n l a 
v ida d e n u e s t r a v i l l a . 
E l a l c a l d e d o n M i g u e l A r t i g u e s , v a t i c i n a n d o u n é x i t o a n u e s t r o p e r i o d i q u i l l o , 
s u b r a y a q u e v a a s e r u n v í n c u l o d e u n i ó n y s o l i d a r i d a d e n t r e t o d o s l o s a r t a n e n s e s , 
a u s e n t e s y p r e s e n t e s . 
H a c í a s u a p a r i c i ó n e l P . G i n a r d B a u c á - I m p u l s o r d e l n o m b r e d a d o a la p u b l i c a -
c ión- - e n s u s " C r o q u i s A r t a n e c s " s o b r e B e l l p u i g , d e d i c á n d o l o a d o n M i g u e l Q u e t -
g l a s , v e r d a d e r a e n c i c l o p e d i a d e c o s a s a r t a n e n s e s . 
T a m b i é n d o n L o r e n z o L l i t e r a s e n " R e c o r d a n d o t i e m p o s p a s a d o s " n o s h a c í a p r e -
g u n t a r l o q u e p o s t e r i o r m e n t e e s c r i b i r í a e n s u s o t r a s p u b l i c a c i o n e s h i s tór i cas . 
E l p r i m e r a ñ o d e la p u b l i c a c i ó n l o c i e r r a B E L L P U I G c o n d é f i c i t q u e s e i n t e n t a 
s u b s a n a r c o n l a c e l e b r a c i ó n d e l l l a m a d o " D í a d e B E L L P U I G " . 
S i n e m b a r g o e l p r i m e r n ú m e r o d e l s i g u i e n t e a ñ o a p a r e c e e n p o r t a d a a d o s t i n t a s , 
c r e c e e n p á g i n a s y s u b s c r i p c i o n e s —que e n 1962 l l e g a r á n a l a s 900— y v a h a c i é n d o s e 
cada d í a m á s a r t a n e n s e . 
D e s d e n o v i e m b r e d e 1965 , c e r r a n d o s i e m p r e s u s a ñ o s e c o n ó m i c o s c o n d é f i c i t , 
a u n q u e l a e x i s t e n c i a d e l o s l l a m a d o s " S o c i o s P r o t e c t o r e s d e B E L L P U I G " , n u e s t r o 
p e r i ó d i c o d e j a la c u n a q u e l e vio n a c e r . P a r a p o d e r s u b s i s t i r y c o n t i n u a r h a t e n i d o 
q u e a b a n d o n a r , s ó l o y ú n i c a m e n t e p o r r a z o n e s e c o n ó m i c a s , l a i m p r e n t a "La A c t i v i d a d " 
y s e r i m p r e s o e n l o s t a l l e r e s d e l a " P o l i t é c n i c a " , d e P a l m a . 
D e s d e 1966 e l p r e c i o p o r s u b s c r i p c i ó n s e r á d e c i n c o p e s e t a s m e n s u a l e s . 
E n 1968 B E L L P U I G e n c u e n t r a a m i g o s d i s p u e s t o s a p a g a r m á s p o r s u s u b s -
cr ipc ión o a f a v o r e c e r l e c o n d o n a t i v o s . G r a c i a s a e s a f e l i z a c o g i d a p u e d e s a l i r a d e -
l a n t e . 
D e s d e e n e r o d e 1969 e l r e c i e n t e " C l u b L l e v a n t " , n o v i n c u l a d o c o n la p a r r o q u i a 
m á s q u e p o r lazos d e s i m p a t í a y c o l a b o r a c i ó n , s i e m p r e d e a g r a d e c e r , r e d a c t a r á l a s 
d o s ú l t i m a s p á g i n a s d e d i c á n d o l a s a s u " B o l e t í n I n f o r m a t i v o " p a r a s o c i o s y p a g a n d o 
s i e m p r e l o s g a s t o s e c o n ó m i c o s . 
P a r a c o m p r o b a r la v a l i o s a a p o r t a c i ó n d e B E L L P U I G a l a c u l t u r a d e A r t a has ta 
m i r a r s u s d o s í n d i c e s p u b l i c a d o s a l f i n a l d e l c u a r t o y o c t a v o a ñ o d e s u i m p r e s i ó n . 
C o n s a b o r h e m o s r e l e í d o e l b a l a n c e q u e h a c í a n u e s t r o c o l a b o r a d o r e l P . G i n a r d , r e -
s u m i e n d o l a l a b o r d e n u e s t r o p e r i ó d i c o e n s u s c u a t r o p r i m e r o s a ñ o s : "(BELLPUIG' , 
u n v e r i t a b l e a r x i u o f i t x e r d e t e m e s a r t a n e n c s , e s u n a p e t i t a e m p r e s a d ' idea l i d e 
cu l tura . . . O b l i g a n t a e s c r i u r e , v a c r e a n t u n f l o r e t d 'h i s tor iadors , l i t e r a t s i q u a l q u e 
p o e t a . B E L L P U I G d i g n i f i c a , m e s e m b l a , e l p o b l e d ' A r t á " E s t a s a f i r m a c i o n e s p u e d e n 
h a c e r s e , c o n m á s r a z ó n a ú n , c u a n d o B E L L P U I G l l e v a e s c r i t a s 1.044 p á g i n a s c o n 
e l p r e s e n t e n ú m e r o . 
Ú l t i m a m e n t e B E L L P U I G n o p i e r d e la e s p e r a n z a d e s e g u i r a p a r e c i e n d o a s u 
c i ta m e n s u a l . C o n l a n u e v a s a v i a d e c o l a b o r a d o r e s j ó v e n e s h a l o g r a d o av ivar s u 
i n f o r m a c i ó n l o c a l y promoc iona l - n u e v a s a p o r t a c i o n e s . D e s d e aquí i n v i t a a s u s co la -
b o r a d o r e s a n t i g u o s y n u e v o s a p r o s e g u i r s u m a r c h a y a t o d o s s u s n u m e r o s o s s i m p a -
t i zantes y c o o p e r a d o r e s a c o n t i n u a r s u s s u b s c r i p c i o n e s p a r a q u e n u e s t r o p e r i ó d i c o 
s e s i tué e n u n a l í n e a d e f i n i d a d e p r o g r e s o . 
H a g a m o s u n B E L L P U I G m á s a r t a n e n s e y as í i n t e r e s a r á a t o d o s , a l o s arta-
n e n s e s q u e v i v i m o s e n n u e s t r a v i l l a , j u n t o a l m o n t í c u l o d e S a n t S a l v a d o r y a l o s 
a r t a n e n s e s q u e d e j a r o n s u p a t r i a c h i c a d i s p e r s o s p o r e l m u n d o y a c u a n t o s m a l l o r -
q u i n e s a m e n t o d o l o n u e s t r o . 
A . G I L I , V I C A R I O 
Aviso 
de cobro 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e t o -
d o s l o s s u s c r i p t o r e s , a n u n c i a n -
t e s y s o c i o s p r o t e c t o r e s d e 
B E L L P U I G q u e e l p r ó x i m o 
m e s d e Marzo s e e f e c t u a r á e l 
c o b r o d e l a ñ o e n c u r s o . 
G R A N J A D I P L O M A D A 
"ES RAFALET" 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
E s t a G r a n j a d i s p o n e p a r a la v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — 
Raza H O L S T B I N - F R I E S ü A i N 
( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s -
t r a d o s o d e s t e t a d o s c o n cer -
t i f i c a d o d e p e d i g r e p a t e r n o s 
d e l a 
H O L S T E I N - F R Í E S I A N 
A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — 
R a z a L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n a s d e s t e t a d a s 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Muntaner 
G e n e r a l G o d e d , 28 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s d e l u j o , 
M e t á l i c o s , 
D e of i ickia , 
D e bar , 
d e c o c i n a , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y o tros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e s . 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
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ECOS ARTANENSES 
N A C I M I E N T O S 
D í a 31 d e d i -
c i e m b r e . — C a -
t a l i n a M a r í a F e -
rrer h i j a d e Ig-
n a c i o y l e C a l a -
l ina c a l l e P e p 
N o t , 28. 
D í a 30 d e d i -
c i e m b r e . — Ga-
b r i e l F e r r i o l P a y e r a s h i j o d e G a b r i e l y 
d e M a r g a r i t a , c a l l e C é b e t c h e , 1,0. 
D í a 31 d e d i c i e m b r e . — C r i s t ó b a l M e -
d i n a A l z a m o r a h i j o d e Cr i s tóba l y d e 
I s a b e l , c a l l e 18 d e j u l i o , 13. 
D í a 31 d e d i c i e m b r e . — M a r g a r i t a 
C a n t ó C a n e t , h i j a d e L u c i a n o y d e R o -
sa, ca l l e G e n e r a l A r a n d a , 99. 
D í a 1 d e e n e r o d e 1971. — M a r g a r i t a 
S u r e d a E s t e l a , h i j a d e J u a n y d e J u a n a -
Ana , c a l l e A r g e n t i n a , 1. 
D í a 9 d e e n e r o . — A n a A l z a m o r a P a s -
tor , h i j a d e J u a n y d e C a t a l i n a , ca l le 
G r a n V í a , 28. 
D í a 19 d e e n e r o . — M a r g a r i t a P a s -
cual Gaya h i j a d e B a r t o l o m é y d e Mar-
gar i ta , c a l l e R. B l a n e s , 114. 
D í a 20 d e e n e r o . — A n t o n i a N e b o t 
F u s t e r h i ja d e A n t o n i o y d e Franc i s ca , 
ca l l e A n t o n i o B l a n e s , 33 
¡Día 28 d e e n e r o . — D a n i e l A l z a m o r a 
T o r r e s h i j o d e J o s é y d e A m p a r o ca l le 
B a r r a c a s , 30. 
JDE LA COLONIA DES 
P e t i c i ó n d e m a n o . — P o r d o n S e v e r i a n o D o m í n g u e z G u e r r a y d o ñ a F r a n c i s c a 
S á n c h e z P é r e z y p a r a s u h i j o S a n t i a g o M i g u e l h a s i d o p e d i d a a d o ñ a M a r í a J a v i t a 
d e E s t e v e M a s c a r ó y d o n E u g e n i o J u a n d e lEsteve M a s c a r ó la m a n o d e su h i j a y 
s o b r i n a A n a M. T e r e s a . 
L a b o d a se c e l e b r a r á (D. m.) l a p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
R e n o v a c i ó n d e l C o n s i s t o r i o M u n i c i p a l . — P a r a r e e m p l a z a r a l o s c o n c e j a l e s c e -
s a n t e s d e l A y u n t a m i e n t o d e Arta, h a s i d o e l e g i d o p o r e l c o r p o r a t i v o d o n A n t o n i o 
G e n o v a r t q u e d a n d o as í p o r s e g u n d o m a n d a t o e n e l m i s m o c a r g o d e A l c a l d e P e d á n e o 
d e l a C o l o n i a . E n h o r a b u e n a . 
(Enlace L ó p e z - Mart í . — (En la P a r r o q u i a d e S a n P e d r o , y b e n d e c i d a p o r el 
R v d o . A n d r é s G e n o v a r t , s e c e l e b r ó e l p a s a d o d o m i n g o d ía 12 d e e n e r o l a b o d a d e 
d o n L u i s L ó p e z F e r n á n d e z c o n la s e ñ o r i t a A n t o n i a M a r t í B i s b a l . 
ILos a s i s t e n t e s a la c e r e m o n i a f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n a l m u e r z o e n la P e n s i ó n 
R o c a Mar. 
L o s n o v i o s a q u i e n e s d e s e a m o s t o d a s u e r t e d e f e l i c i d a d e s e m p r e n d i e r o n v i a j e 
d e b o d a s p o r E s p a ñ a . 
T e l e c l u b . — V a r i a s h a n s i d o l a s e x c u r s i o n e s q u e h a o r g a n i z a d o e l T e l e c l u b p a r a 
s u s s o c i o s y s i m p a t i z a n t e s d e n t r o d e n u e s t r a i s l a y estíos dos ú l t i m o s a ñ o s a M e n o r c a 
e Ibiza. E l p r e s e n t e año , d a d a l a c o i n c i d e n c i a d e l a ñ o S a n t o C o m p o s t e l a n o , s e p r o y e c -
tará l a v i s i t a d e t o d o e l n o r t e d e E s p a ñ a y a S a n t i a g o para g a n a r e l j u b i l e o . D a m o s 
e s t a n o t i c i a d e a v a n c e y al t e n e r e l p r o g r a m a e i t i n e r a r i o d e t e r m i n a d o , d a r e m o s , e n 
e s t a s p á g i n a s e n n ú m e r o s s u c e s i v o s , l o s p r e c i o s y d e t a l l e s . 
R o t u l a c i ó n d e c a l l e s . — E n t o d a s l a s c a l l e s d e n u e s t r o p u e b l o h a n s i d o c o l o c a d o s 
g r a n d e s r ó t u l o s así q u e d e s d e e s t a s l í n e a s f e l i c i t a m o s al A y u n t a m i e n t o . 
F a r r u t x 
QUIEN CONTABILIZA 
Piensos San Isidro 
UTILIZA 
Piensos equilibrados para ganado: 
porcino, ovino, vacuno, caballar, avícola, 
perros, conejos y concentrados. 
M A T R I M O N I O S 
D í a 1 d e e n e -
ro d e 1971.— Mi -
g u e l S a r d S a n -
c h o c o n Cata l ina 
S a n s ó Ginard e n 
l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l y b e n d i j o la 
uriíión e l R v d o . 
J u a n S e r v e r a . 
D í a 3 d e e n e r o . — B e r n a r d o F e r r a g u t 
B e r n a r d c o n J u a n a - M a r í a S a n c h o R i e -
ra e n la I g l e s i a d e l o s P a d r e s F r a n c i s -
c a n o s y b e n d i j o l a u n i ó n e l R v d o . d o n 
J e r ó n i m o F i t o C a n t ó . 
D í a 12 d e e n e r o . — L u i s L ó p e z Fer -
n á n d e z c o n A n t o n i a M a r t í B i s b a l , en la 
I g l e s i a d e la C o l o n i a d e S a n P e d r o y 
b e n d i j o l a u n i ó n e l R v d o . d o n A n d r é s 
G e n o v a r d O r e l l . 
D í a 14 d e e n e r o . — A n t o n i o Gi l i Gi-
n a r d con C a t a l i n a F e r r e r S u r e d a e n e l 
ora tor io d e S a n S a l v a d o r y b e n d i j o la 
u n i ó n e l R v d o d o n J a i m e S a n c h o Gili . 
D í a 14 d e e n e r o . — M i g u e l J a u m e 
O r e l l con P e t r o n a M o r a M u n a r e n la 
I g l e s i a p a r r o q u i a l y b e n d i j o la un ión 
e l Rvdo . d o n J u a n S e r v e r a Riera . 
D í a 16 d e e n e r o . — M i g u e l D a l m a u 
Gi l con M a g d a l e n a ¡Femenías S e r v e r a 
en la I g l e s i a d e l a E r m i t a d e B e l é n y 
b e n d i j o la u n i ó n e l R v d o . d o n Mart ín 
R o s s e l l ó B a u z a . 
D í a 28 d e e n e r o . — M i g u e l L l a n e r a s 
Carr ió c o n C a t a l i n a G i n a r d A l b e r t í en 
la I g l e s i a d e la E r m i t a d e B e l é n . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 30 d e d i -
c i e m b r e . — A n -
t o n i a V i v e s S e -
rra, a la edad de 
95 años e n cal le 
R. B l a n e s , 71. 
D í a 6 do enero 
Mar ía Sansa lon i 
A l z i n a a la edad 
81 años e n c a l l e R e c t a , 8. 
D í a 7 d e e n e r o . — J u l i a Garc ía Ño-
ñez, a la e d a d d e 46 a ñ o s e n cal le Sor-
te ta , 17. 
D í a 8 d e e n e r o . — M a r i a - A n g e l a Vi-
v e s B r u n e t a la e d a d d e 68 años en él 
p r e d i o S o n Cat iver t . 
D í a 8 d e e n e r o . — J u a n a M a r í a Font 
d e l s O l o r s y O l e z a a la e d a d d e 91 años, 
ca l l e P o u N o u , 13. 
D í a 13 d e e n e r o . — B á r b a r a Brunet 
S a n c h o , a la e d a d d e 88 años e n calle 
P a r r o q u i a , 7. 
D í a 13 d e e n e r o . — Mar ía F laquer 
R o t g e r a la e d a d d e 92 a ñ o s en calle 
A b r e v a d e r o , 12. 
D í a 15 d e e n e r o . — M a g d a l e n a Carrió 
C a n t a l l o p s a la e d a d d e 90 años e n cal le 
L é b e t c h e , 15. 
D í a 21 d e e n e r o . — J u a n a - A n a Llite-
ras M a s s a n e t a l a e d a d d e 68 e n calle 
N u e v a , 28. 
D í a 23 d e e n e r o . — Cata l ina Cursach 
T o u s a la e d a d d e 70 años e n ca l le Sor-
t e t a , 2 0 . 
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F E C H A S B E B A U T I S M O S C O M U N I -
T A R I O S Q U E R E G I R A N E N L A P A -
R R O Q U I A D E A R T A D U R A N T E 
E L AÑO 1971 
D o m i n g o , 31 d e E n e r o . 
D o m i n g o , 28 d e F e b r e r o . 
S á b a d o , 10 d e A b r i l . {Vig i l ia P a s c u a l ) . 
D o m i n g o , 30 d e M a y o . ( P e n t e c o s t é s ) . 
D o m i n g o , 27 d e J u n i o . 
D o m i n g o , 25 d e J u l i o . 
D o m i n g o , 29 d e A g o s t o . 
D o m i n g o , 26 d e S e p t i e m b r e . 
D o m i n g o , 31 d e O c t u b r e . 
D o m i n g o , 28 d e N o v i e m b r e . 
D o m i n g o , 26 d e D i c i e m b r e . (Sda. F a -
mil ia) . 
A d v e r t e n c i a s 
Al n a c e r u n n i ñ o l o s p a d r e s darán av i -
so a la P a r r o q u i a y p e d i r á n p o r e s c r i t o 
el b a u t i s m o para s u h i j o , c o n f o r m e a 
un f o r m u l a r i o q u e s e l e s fac i l i tará e n la 
rectoría . 
A n t e s d e l B a u t i s m o s e t e n d r á u n a r e -
unión c o n t o d o s l o s p a d r e s y p a d r i n o s 
del b a u t i z a n d o , e n e l d ía y h o r a q u e p r e -
v i a m e n t e s e s e ñ a l e . 
L o s b a u t i z o s c o m u n i t a r i o s s e r á n el 
D o m i n g o s e ñ a l a d o y e n la M i s a d e l a s 
10, e x c e p t o e l S á b a d o S a n t o q u e s e t e n -
drán e n la V i g i l i a P a s c u a l . 
P a r a s e r p a d r i n o o m a d r i n a s e r e -
quiere: e s t a r baut i zado , h a b e r h e c h o la 
pr imera c o m u n i ó n y e s t a r c o n f i r m a d o . 
S ó l o e n caso e x c e p c i o n a l y p o r razo-
nes g r a v e s s e baut i zará a los n i ñ o s f u e -
ra de los d í a s s e ñ a l a d o s . 
F E C H A S D E L A S P R I M E R A S 
C O M U N I O N E S 
L o s d í a s s e ñ a l a d o s p a r a l a s p r i m e r a s 
c o m u n i o n e s en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l s e -
rán: 
E l D o m i n g o , 2 d e M a y o . 
IE1 2 0 d e Mayo , j u e v e s d e la A s c e n -
sión. 
P r e v i a m e n t e , y e n e l día q u e se s e -
ñale , se t endrá u n a r e u n i ó n con los pa-
dres d e l o s p r i m o c o m u l g a n t e s . 
S u p l i c a m o s a t o d a s l a s f a m i l i a s con 
h i jos q u e t e n g a n q u e c o m u l g a r por v e z 
primera en e s t e año que , de no m e d i a r 
razones m u y g r a v e s , se a tengan a e s tas 
fechas . 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Arta, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
N O T I C I A R I O L O C A L 
U N A S O L U C I Ó N P A R A U N P R O B L E M A 
E m p e z a m o s a par t i r d e e s t e n ú m e r o e s t a p e q u e ñ a s e c c i ó n d e d i c a d a a b u s c a r 
— c o m o su n o m b r e i n d i c a — urta s o l u c i ó n d e u n p r o b l e m a d e t e r m i n a d o d e n u e s t r a 
v i l l a , n o e s q u e q u e r a m o s cr i t i car n i o f e n d e r a n a d i e con n u e s t r a s s u g e r e n c i a s , s i n o 
t o d o l o c o n t r a r i o , b u s c a r q u e n u e s t r o p u e b l o t e n g a d e cada d í a m e n o s d e f e c t o s y 
p u e d a s e r c o n s i d e r a d o c o m o e j e m p l o a imi tar . 
V a m o s h a h a b l a r h o y d e u n p r o b l e m a q u e y a trató e n e l p a s a d o n ú m e r o d e 
B E L L P U I G e l s e ñ o r F o n e r s , e n l a s e c c i ó n " B a t e e s " , s e t ra ta d e l "mercado d e l o s m a r -
t e s , q u e c o m o d i c h o s e ñ o r i n d i c a m á s q u e u n ¡mercado p a r e c e u n a c a s a d e l o c o s ; 
d e b i d o a q u e cada d í a s o n m á s l o s v e n c e d o r e s q u e v i e n e n a o f r e c e r s u s m e r c a n c í a s , 
y y a e s i m p o s i b l e a c o m o d a r l o s p a r a q u e p u e d a n v e n d e r sus g é n e r o s d e c e n t e m e n t e , 
t o d o e s t o l o d e c i m o s p o n q u é t e n i e n d o u n a p l a z a t a n g r a n d e c o m o l a d e l C o n q u i s t a d o r , 
e s u n a b s u r d o p u d i e n d o e s t a r t a n t o v e n d e d o r e s c o m o c o m p r a d o r e s , e n u n a s c o n d i -
c i o n e s m u c h o m á s h i g i é n i c a s y s in a p r e t u r a s , s e s i g a i n s i s t i e n d o e n h a c e r e l m e r c a d o 
e n u n r e c i n t o q u e s e n o s e s t a q u e d a n d o c a d a d í a m á s ch i co . 
R o g a m o s q u e e l A y u n t a m i e n t o t o m e n o t a d e e s t a s u g e r e n c i a . M o g l 
P R E S T A C I O N E S P A G A D A S D U R A N T E E L M E S D E E N E R O 
P O R E L M O N T E P Í O D E P R E V I S I Ó N S O C I A L 'ADIVINA P A S T O R A " 
D í a 3 e n e l s a l ó n d e casa M a t e r n a l e s p o r l o s h e r m a n o s M a r í a y G a b r i e l M a s s a n e t 
F o n t , h i j o s d e l c o r r e s p o n s a l d e l c i t a d o M o n t e p í o e n e s t a l o c a l i d a d f u e r o n e n t r e g a d a s 
v e i n t e m i l p e s e t a s a l o s n o v e l e s e s p o s o s B e r n a r d o F e r r a g u t B e r n a t y J u a n a M a r í a 
S a n c h o R i e r a . 
E l p a s a d o d í a 14 p o r l a m i s m a M a r í a M a s s a n e t e n el s a l ó n M a t e r n a l e s l e f u e r o n 
e n t r e g a d a s 6 .000 p e s e t a s e n c o n c e p t o d e N u p c i a l i d a d al m u t u a l i s t a A n t o n i o G i l i 
G i n a r d . 
L o s e s p o s o s J u a n L l a b r é s F e r r e r y M a r g a r i t a A r t i g u e s T o u s h a n p e r c i b i d o l a 
c a n t i d a d d e cuatro m i l p e s e t a s p o r e l n a c i m i e n t o d e s u n u e v o h i j o . 
D e n t r o d e p o c o s m e s e s p o d r e m o s a n u n c i a r l a s p r i m e r a s ' jub i lac iones d e v e j e z . 
H A B L A E L D E L E G A D O L O C A L D E L A J U V E N T U D 
A n t e n o s o t r o s t e n e m o s a u n h o m b r e ¡joven; J u a n C a r r i ó S e r v e r a , m a e s t r o n a -
c i o n a l y D e l e g a d o L o c a l d e la J u v e n t u d , é l e s la p e r s o n a m e j o r i n d i c a d a p a r a q u e 
n o s h a b l e , d i g a m o s d e u n f e n ó m e n o s soc ia l d e n u e s t r o t i e m p o l l a m a d o G r u p F a l c o n s . 
—...¡! ll... 
— P u e s sí, t a m b i é n y o h e o ído u n a s e r i e d e m a l a s i n t e r p r e t a c i o n e s s o b r e e s t e 
" G r u p " y t e a g r a d e z c o l a o c a s i ó n q u e m e b r i n d a s p a r a p o n e r e n c l a r o u n a s e r i e 
d e p u n t o s . E l G r u p F a l c o n s e s l a a g r u p a c i ó n d e l o s c a d e t e s d e l a O r g a n i z a c i ó n J u v e -
n i l E s p a ñ o l a e n n u e s t r a v i l l a . E s t a f o r m a d o p o r u n o s s i e t e m i e m b r o s , t i e n e n s u p r o p i a 
o r g a n i z a c i ó n y l u c h a n i n c a n s a b l e m e n t e para l o g r a r a l g o m e j o r . 
— S e d i c e q u e C l ü b - L l e v a n t y G r u p F a l c o n s es a l g o así c o m o u n m i s m o c l a n . . . 
—¡Mira J a i m e ; t ú c o m o m i e m b r o d e l G r u p F a l c o n s b i e n s a b e s l a r e a l i d a d d e e s t e 
a s u n t o : E l C l u b L l e v a n t b u s c ó la c o l a b o r a c i ó n d e l g r u p o p a r a r e a n i m a r s u s e c c i ó n 
i n f a n t i l , y c o m o q u e la u n i ó n h a c e l a fuerza , y p e r d o n a q u e i n s i s t a e n e s ta g a s t a d a 
f r a s e , h o y t e n e m o s u n a s e r i e d e a c t i v i d a d e s q u e s i n e s t a c o l a b o r a c i ó n n o h u b i e s e n 
s i d o p o s i b l e . 
—'¿Algo m á s a m i g o J u a n ? . 
— P u e s n o , s o l a m e n t e a g r a d e c e r a B E L L P U I G la o c a s i ó n d e h a c e r p r e v a l e c e r l a 
r e a l i d a d y al m i s m o t i e m p o , i n v i t a r a t o d o s a q u e l l o s q u e e n r e a l i d a d s i e n t e n a l g o 
p a r a n u e s t r o s c h a v a l e s a co laborar c o n n o s o t r o s , q u e s i e m p r e e n c o n t r a r á n n u e s t r o s 
m e d i o s a s u d i s p o s i c i ó n . ¡Ah! q u i e r o a n u n c i a r l e s q u e e n b r e v e será i n a u g u r a d o e n l a 
c a l l e T r i s p o l e t , 3 u n loca l d e p o r y p a r a n u e s t r a j u v e n t u d c o n e l n o m b r e d e "Tots 
j u n t s " , s u s p u e r t a s e s t á n ab ier tas p a r a t o d o s . 
P u e s n a d a m á s a g r a d e c e m o s al D e l e g a d o L o c a l d e la J u v e n t u d s u a m a b i l i d a d 
y e s p e r a m o s q u e c u a n d o s e h a b l e d e F a l c o n s s e s e p a lo q u e e n r e a l i d a d e s . 
J . S u r e d a 
Joyería - Relojería 
ESTUDIO + Compra de joyas viejas 
TORRES Reparaciones en { general 
* Facilidades de pa 
C a l l e G e n e r a l F r a n c o , 2 - A r t a * Sucursales : 1 C a l l e M a y o r , 51 - S a n 
L o r e n z o 
í Font d e Sa C a l a - C a l a Rat jada 
Q 2 8 6 B E L L P U I G F e b r e r o 1971 
12 lectores contestan 
a las preguntas siguientes: 
1) ¿Qué artículos prefiere? 
2) ¿Cuáles eliminaría? 
3) ¿Qué nota a faltar? 
D . D A M I Á N B I S B A L 
1) T o d o s l o s q u e s e r e f i e r e n a l a 
h i s t o r i a l o c a l , 
2> N i n g u n o . 
3 ) ¡Más n o t i c i a s p o p u l a r e s . 
D . P E D R O G I N A R D 
1 ) L o s q u e r e f l e j a n e l v e r d a d e r o la -
t ir d e n u e s t r o p u e b l o . 
2) " B e l l p u i g " n o d a p a r a e l i m i n a c i o -
n e s . 
3) A r t í c u l o s q u e s e p u b l i c a r o n e n l a 
p r i m e r a é p o c a . 
D Ñ A . A N T O N I A L L . E . 
1) A s u n t o s d e l a v i d a loca l . E s p e -
c i a l m e n t e t e m a s f o l k l ó r i c o s e h i s -
t ó r i c o s . 
2 ) N i n g u n a . E n t o d o s e n c u e n t r o a l g o 
a g r a d a b l e . 
3) Q u i s i e r a q u e l a s d e s c r i p c i o n e s 
f o l k l ó r i c a s l o c a l e s e s t u v i e r a n e s -
cr i ta s e n l e n g u a m a l l o r u i n a . 
D . R A F A E L B I Z Q U E R R A 
1) L o s q u e m a n i f i e s t a n u n a o p i n i ó n 
s i n c e r a y c o m p r o m e t i d a . 
2> L o s i n t r a s c e n d e n t e s . 
3) U n a i d e a l o g í a c o m p r o m e t i d a y e f i -
caz. 
D . J A I M E C A S E L L A S C A S E L L A S 
1) !De "(Bellpuig", t o d o m e g u s t a . 
M i s p r e f e r e n c i a s s e c e n t r a n e n 
l a s i n t e r v i u s y ar t í cu los t e n d e n t e s 
al m e j o r a m i e n t o d e l n i v e l c u l t u -
ra l , s o c i a l y e c o n ó m i c o d e l p u e -
b l o . 
2 ) E l i m i n a r í a t o d o l o q u e n o t u v i e r a 
r e l a c i ó n d i r e c t a o i n d i r e c t a con 
n u e s t r a v i l l a . O sea , a m i j u i c i o , 
" B e l l p u i g " d e b e r í a cons tar , a m á s 
d e u n a m p l i o n o t i c i a r i o loca l , d e 
n o t a s o a r t í c u l o s r e f e r e n t e s a h i s -
tor ia , e s t a d í s t i c a , e c o n o m í a , p e r s o -
n a j e s , e tc . , p e r o s i e m p r e c o n r e f e -
r e n c i a a A r t a y a s u c o m a r c a . 
3) M á s n o t i c i a s l o c a l e s p a r a así aten-
d e r a l a s s u g e r e n c i a s d e l o s arta-
n e n s e s r e s i d e n t e s f u e r a d e l pue-
b lo . 
D Ñ A . J . B L A N E S 
1) D e s d e l o s p r i m e r o s d í a s d e "Bell-
p u i g " l o q u e l e o c o n m á s i lusión 
e s e l E d i t o r i a l . 
2> E n m i h u m i l d e p a r e c e r n o e l imi-
n a r í a n i n g u n o . iNo o b s t a n t e procu-
rar ía " m á s y m e j o r p o r amor" . 
3) C o m o m u j e r , m e e n c a n t a r í a l eer 
e n n u e s t r a r e v i s t a s a l g u n o s artícu-
los e s c r i t o s p o r m u j e r e s y j ó v e -
n e s d e l p u e b l o . 
D . J U A N G I N A R D 
1) L o s q u e e n s e ñ a n a l g o d e lo mu-
c h o y b u e n o q u e h a y e n nues tra 
c o m a r c a . T a m b i é n l a s in terv ius . 
2) L o s q u e e m p l e a n m á s d e media 
c u a r t i l l a p a r a d e c i r l o b u e n o , ya 
q u e l o m a l o s e cal la , d e ciertas 
p e r s o n a s d e Ar ta , n e c e s i t a n d o va-
r i o s n ú m e r o s s i n d e c i r nada . 
3) E n s e ñ a r a l a j u v e n t u d a conocer 
"lo c l á s i c o " , p a r a q u e sepa res-
p e t a r l o t o d o . 




Recta 2 - A R T A 
D . J U A N M A S S A N E T 
1) H a s t a ahora , '"'Bellpuig", es de mi 
a g r a d o . M e g u s t a p r i m o r d i a l m e n -
t e p o r s e r p u b l i c a c i ó n artanense . 
2) ¡No e l i m i n a r í a n a d a ; e n todo caso 
añadir ía . C r e o n o e s t a r í a mal , de 
vez e n c u a n d o , a l g ú n art ículo de 
f o n d o . 
3) L a s r e c o r d a d a s "Coplas s in ma-
l ic ia", p o r q u e t e n í a n su sal y su 
p i m i e n t a . \Apravieoho la ocasión, 
a t r a v é s d e e s t a s l í n e a s , para im-
p u l s a r a s u autor , "David", Juan 
G i n a r d "But l é" , a q u e s e dec ida a 
c o n t i n u a r , a u n q u e s e a para me-
j o r d e l e i t e d e m u c h o s . 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
D . G A B R I E L G E N O V A R T 
1) E n g e n e r a l m i s p r e f e r e n c i a s se 
i n c l i n a n h a c i a a q u é l l o s artículos 
q u e r e f l e j a n e n su pecu l iar idad la 
v i d a d e l p u e b l o c o m o comunidad 
h u m a n a . T a n t o l o s q u e s e ref ieren 
a l a d i n á m i c a a c t u a l i d a d de l mo-
m e n t o p r e s e n t e , c o m o aquel los 
o tros c o n r e f e r e n c i a a n u e s t r o pa-
sad o , a n u e s t r a p e q u e ñ a y entra-
ñable . . . i n t r á h i s t o r i a , diría yo, 
m á s q u e d e m i h i s t o r i a . 
Tema: BELLPUIG, nuestro periódico 
Febrero 1 9 7 1 B E L L P U I G 8 8 7 a 
2) B i e n , y o n o (hablaría d e e l i m i n a r , 
slino, m e j o r , d e a u m e n t a r e n s e c -
c i o n e s y c o l a b o r a c i o n e s ; y t a m b i é n 
e n p á g i n a s , s i e m p r e q u e e c o n ó m i -
c a m e n t e f u e r a p o s i b l e . 
3 N o t o a f a l t a r a l g u n a d e a q u e l l a s 
d e l i c i o s a s c o l a b o r a c i o n e s c o n q u e 
e l P a d r e G i n a r d n o s o b s e q u i a b a 
d e v e z e n c u a n d o . Ta l v e z f u e r a 
i n t e r e s a n t e u n a s e c c i ó n g r á f i c a a 
base d e (viejas y l e j a n a s f o t o g r a -
f ías d e l a s q u e cas i t o d o s t e n e m o s 
a l g u n a y a l g ú n f o t ó g r a f o u n m o n -
t ó n . F o t o g r a f í a s t o m a d a s h a c e 
v e i n t e y m á s a ñ o s , con i m á g e n e s 
d e l a s f i e s t a s p o p u l a r e s , l e j a n o s 
a c o n t e c i m i e n t o s . . . P o d r í a s e r u n a 
s u g e s t i v a m i r a d a r e t r o s p e c t i v a . 
D. J A I M E M O R E Y 
1) La s e c c i ó n q u e m á s m e g u s t a d e 
" B e l l p u i g " e s "Aix í a n a m " , por -
q u e t r a t a s o b r e la a c t u a l i d a d con 
a i res d e p r o f u n d a i n q u i e t u d . E l 
"'Not ic iario l o c a l " e s n e c e s a r i o , p e -
ro d e f e c t u o s o : S i ú n i c a m e n t e p r e -
t e n d e s e r u n r e s u m e n d e lo a c o n -
t e c i d o , e s d e m a s i a d o largo; y s i 
q u i e r e s e r u n c o m e n t a r i o d e las 
n o t i c i a s , l e f a l t a "punta". 
2) N o c r e o n e c e s a r i o q u e u n a s e c -
c i ó n h a y a d e d e s a p a r e c e r d e for-
m a radica l . C r e o q u e e l Ed i tor ia l 
t e n d r í a q u e s e r e x c l u s i v a m e n t e 
d e t e m a s l o c a l e s . 
3) E n c u a n t o a n u e v a s s e c c i o n e s , c r e o 
q u e l o m á s i m p o r t a n t e e s , a n t e s 
q u e n a d a , f o r m a r u n a u t é n t i c o 
g r u p o d e R e d a c c i ó n , e l cua l s e 
r e u n i e s e a n t e s d e la r e a l i z a c i ó n d e 
l o s ar t í cu los , p a r a c o m e n t a r y c o n -
f e c c i o n a r e n c o n j u n t o la m e t a a 
s egu ir . O p i n o q u e n o s e d e b e h a -
b l a r d e l o g r a r q u e "Be l lpu ig" n o 
m u e r a , s i n o d e l o q u e p u e d e h a -
cer u n a pulbl icaoión loca l , q u é t i e -
n e q u e h a c e r y c ó m o lo t i e n e q u e 
h a c e r . 
D . P E D R O S A N C H O 
1) ¡Los q u e s e r e f i e r e n a l a historia 
d e A r t a . 
2) N i n g u n o ; s i e n d o t e m a s a r t a n e n 
s e s , t o d o s s o n m á s o m e n o s i n t e -
r e s a n t e s . 
3) M á s a r t í c u l o s e s c r i t o s e n m a l l o r -
q u í n ; y u n a s e c c i ó n d e "Cartas a l 
d i r e c t o r " , e n la q u e m u c h a s p e r -
s o n a s p o d r í a n r e s o l v e r a l g ú n p r o -
b l e m a o c u r i o s i d a d . 
D . G A B R I E L P A L O U 
1) L o s r e l a c i o n a d o s c o n n u e s t r a h i s -
tor ia y s e c c i o n e s q u e d i g a n a l g o , 
c o m o "Aix í anam". 
2) E n v e z d e e l i m i n a r y o añadir ía 
s e c c i o n e s d e m a y o r ca l idad . 
3) T e m a s d e ac tua l idad: s o c i a l e s , e c o -
n ó m i c o s y p o l í t i c o s d e n u e s t r o 
p u e b l o . 
Suscríbase a 
B E L L P U I G 




E x p o s i c i o n e s : C / . Gral . F r a n c o , 26 - T e l é f o n o 209 - C / . 18 d e J u l i o - T e l é f o n o 85 
Fábr ica: C / . B a j o R i e r a , 10 y 12 . M A N A C O R (Mal lorca) 
D i s t r i b u i d o r d e t e l e v i s o r e s 
ZENITH y S A N Y O 
F r i g o r í f i c o s 
A E G , C O R B E R Ó y TAVER 
C o c i n a s 
O R B E G O Z O 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - A. Blanes, 7 - Ar la 
RELIGIOSAS 
P A R R O Q U I A 
J u e v e s 18. — H o -
ra S a n t a e n l a 
C a p i l l a d e S t a , 
Cata l ina . S e r á a 
l a s 3'30 d e la tar-
de . ; 
M i é r c o l e s 24 . —-
M i é r c o l e s d e Cfir 
mza . E n l a M i s a 
d e las 7'30 d e la m a ñ a n a , b e n d i c i ó n d e 
ceniza . A l a s 11130. M i s a e s c o l a r . E n t o -
d a s l a s m i s a s se i m p o n d r á cen iza . 
V i e r n e s 5 d e Marzo . — P r i m e r vierr 
n e s d e m e s . 
P P . F R A N C I S C A N O S 
D í a 1. — A la s 
o c h o y m e d i a d e 
la n o c h e H o r a 
S a n t a a la q u e 
i n v i t a m o s a t o -
d o s l o s f i e l e s c o n 
el f i n d e h a c e r u n 
ra to d e c o m p a -
ñ í a a J e s ú s . 
D í a 2, — E s e l a n i v e r s a r i o d e l a b e n -
d i c i ó n d e la I m a g e n d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e F á t i m a . A la s s i e t e y m e d i a d e l a n o -
c h e r e z o d e l S a n t o R o s a r i o . M i s a S o l e m -
n e d e d i c a d a a n u e s t r a S e ñ o r a y B e n d i -
c ión d e c a n d e l a s . 
D í a 13. — A la s d i e z y m e d i a M i s a 
d e e n f e r m o s a N u e s t r a S e ñ o r a d e Fát i -
ma . D e s p u é s d e l a m i s a p r e c e s eucar í^-
t i cas . 
D í a 19. — M i s a a S a n J o s é p o r l a s 
s o c i a s d e l a s J o s e f i n a s y d e v o t a s d e l 
S a n t o . 
D í a 24. — M i é r c o l e s d e C e n i z a . E n la 
m i s a d e las o c h o d e la m a ñ a n a b e n d i -
c ión d e la C e n i z a y d u r a n t e l a s d e m á s 
m i s a s i m p o s i c i ó n d e la m i s m a . 
T o d o s l o s m a r t e s d e e s t e m e s d e f e -
b r e r o s e s i g u e p r a c t i c a n d o l o s t r e c e m a r -
t e s d e d i c a d o s a S a n A n t o n i o , t i t u l a r d e 
n u e s t r a I g l e s i a . 
B E L L P U I G F e b r e r o 1971 
En San Salvador 
es reconstruida la 
casa del donado 
L a r e c o n s t r u c c i ó n d e l a casa d e l d o -
n a d o d e n u e s t r o s a n t u a r i o m a ñ a n o d e 
S a n S a l v a d o r o f r e c e l a o c a s i ó n d e p r e -
s e n t a r u n a s n o t a s r e l a c i o n a d a s c o n di -
c h a c a s a y a l m i s m o t i e m p o c o n l a s p i e -
zas q u e s e h a n c o l o c a d o p r o c e d e n t e s d e 
la casa n ú m e r o s i e t e d e la c a l l e d e l 
G r e c , p r o p i e d a d d e l a p a r r o q u i a p o r l e -
g a d o d e d o ñ a M a r í a S a r d y B l a n e s . 
L a a c t u a l c a s a d e s t i n a d a a l d o n a d o se 
c o n s t r u y ó e n 1854 . L a a n t i g u a e s t a b a s i -
tuada e n l a p a r t e p o s t e r i o r d e l orator io , 
m i r a n d o al n o r d e s t e y e n e l l a d o r m í a n 
los e n c a r g a d o s d e l a c u s t o d i a d e l s a n -
tuar io , c u a n d o e n l a m a ñ a n a d e l 2 7 d e 
n o v i e m b r e d e 1853 e s t a l l ó e n A r t a u n a 
t e m p e s t a d , d a n d o u n o d e l o s r a y o s e n 
la torre d e l ora tor io , h a c i e n d o v o l a r s u 
c ú s p i d e y c a u s a n d o o t r o s d a ñ o s . 
P a r a g u a r e c e r s e d e l t i e m p o d e tra-
m o n t a n a s e e d i f i c a r í a l a n u e v a v i v i e n -
da e n e l l u g a r a c t u a l y s e c u b r i r í a n los 
a r c o s d e l t e m p l o r e c i e n t e y a c e r t a d a -
m e n t e r e d e s c u b i e r t o s . 
D í a 3 0 d e abr i l l o s C l a v a r i o s d e l S a n -
t u a r i o s e p r e s e n t a n a l a y u n t a m i e n t o c o n 
l o s p l a n o s d e l a n u e v a casa d e g r a n d e s 
p r o p o r c i o n e s y d e s t i n a n d o l a p l a n t a d e l 
p i s o s u p e r i o r a a l m a c é n d e l o s g r a n o s 
r e c o g i d o s e n l a s "capte s" . 
A la casa q u e a c t u a l m e n t e s e r e c o n s -
t r u y e , l e h a n a ñ a d i d o v a r i a s p i e z a s d e 
v a l o r a n t i g u o e h i s t ó r i c o d e la a n t i g u a 
p o s a d a d e l a f a m i l i a F i o l d e M u r o e n 
n u e s t r a v i l l a . 
D e b i d o a l m a t r i m o n i o d e C a t a l i n a 
S a n x o , h i j a d e J u a n S a n x o d e la T o r r e 
( S o s S a n x o s ) c o n J u a n F i o l y M o r a g u e s 
d e c lara f a m i l i a m ú r e n s e , e n t r ó é s t a a 
p o s e e r l o s p r e d i o s l l a m a d o s A l b a r c a y 
S o s S a n x o s ( h o y a u n c o n o c i d o p o r Can 
F io l ) y d e l a casa s i t u a d a e n la ca l l e 
d e l C o l l d e l G r e c . 
L a p r i n c i p a l i d a d d e e s t a casa , d e so -
bras c o n o c i d a , n o s ó l o p o r s u s v a l o r e s 
a r q u i t e c t ó n i c o s s i n o p o r r a z ó n d e sus 
h a b i t a n t e s , e n u n a r e l a c i ó n d e l casco 
u r b a n o d e n u e s t r o p u e b l o d a b a n o m b r e 
a t o d a la " i l l e ta" . L a cua l e r a c o n o c i d a 
p o r "I l l e ta d e J u a n S a n c h o d e la T o r r e , 
ahora C a n F i o l d e M u r o . 
A m e d i a d o s d e la s e g u n d a m i t a d d e l 
s i g l o p a s a d o e s t a f a m i l i a s e d e s p r e n d i ó 
d e s u s b i e n e s p o s e í d o s e n Arta. 
A . Gi l i , P b r o . 
Gasda al dbkacioi 
N o s é c ó m o v i n o a m i s m a n o s u n a r e v i s t a q u e s e e d i t a e n v u e s t r o p u e b l o . Por 
c u r i o s i d a d abr í s u s p á g i n a s y m e e n c u e n t r o u n a r t í c u l o f i r m a d o p o r d o s señoritas 
d e e s a l o c a l i d a d . M e c u e s t a t r a b a j o c r e e r q u e , e n e l t i e m p o q u e v i v i m o s , pueda 
a b u r r i r s e n a d i e y " q u e n o s e p a n lo (qué h a c e r n i d ó n d e i r l o s D o m i n g o s " . N o puedo 
p e n s a r q u e a ú n q u e d a n j ó v e n e s q u e n o s i e n t a n i n q u i e t u d e s . S a b é i s l o q u e s e habla 
d e l a j u v e n t u d d e h o y , p e r o ¿ o s h a b é i s d e t e n i d o a p e n s a r l a s a n s i a s d e conoc imientos , 
l a s g a n a s d e h a c e r c o s a s y l o e s t u p e n d o q u e r e s u l t ó la d e s a p a r i c i ó n d e l respeto 
h u m a n o ? . 
N o p e n s é i s q u e s o y u n a b e a t a aburr ida , s i n p r e o c u p a c i o n e s d e n i n g u n a clase; 
s i l o h a b é i s p e n s a d o e s t á i s e n u n error . S o y t r a b a j a d o r a d e s d e l a m a ñ a n a a la noche 
y c o n m u c h a s r e s p o n s a b i l i d a d e s a m i s e s p a l d a s , p e r o m u y c o n t e n t a d e e s tar e n la 
v i d a y n o m e n o s d e v i v i r e n l o s d í a s a c t u a l e s . 
S o m o s u n g r u p o d e c h i c a s , t o d a s t r a b a j a m o s y s o l a m e n t e n o s v e m o s l o s domingos 
ya q u e , e n n u e s t r a l o c a l i d a d , l a s d i s t a n c i a s s o n g r a n d e s y n u e s t r a s o b l i g a c i o n e s nos 
i m p i d e n v i s i t a r n o s , p e r o c u a n d o n o s v e m o s t e n e m o s t i e m p o p a r a d i v e r t i r n o s y de 
v i s i t a r a l g u n a s p e r s o n a s q u e l o n e c e s i t a n . 
S i m e l o p e r m i t í s o s d a r é t r e s i d e a s : 
1 . a — ¿ P o r q u é n o e m p e z á i s o f r e c i é n d o o s a v u e s t r o P á r r o c o ? . E l m á s q u e nadie 
s a b e l a s n e c e s i d a d e s q u e h a y e n v u e s t r o p u e b l o y e s t á f a l t o d e c o l a b o r a d o r e s . 
2 . a — ¿ N o h a y n a d i e e n e s a l o c a l i d a d q u e e s t é s ó l o , q u e n e c e s i t e d e car iño , que 
l e h a g á i s m á s f e l i c e s l o s ú l t i m o s d í a s d e s u v i d a c o n v u e s t r a s v i s i t a s , l levándole 
a u n q u e s o l o f u e s e u n c a r a m e l o ? . P e r o n o h a c e r l o p o r c o m p a s i ó n , h a c e r l o c o n naturali-
d a d ; t e n e d p r e s e n t e q u e e s o b l i g a c i ó n l o s h e r m a n o s p r e o c u p a r n o s u n o s d e o tros . ¿Por 
q u é n o h a c e r o s r e s p o n s a b l e s d e l o s p r o b l e m a s d e v u e s t r o p u e b l o , q u e s o n también 
v u e s t r o s ? . 
3 . a - ¿ N o h a y e n e s e p u e b l o u n a m a d r e d e f a m i l i a c a r g a d a d e h i j o s a los cuales 
n o p u e d a a t e n d e r l o s n i d a r l e s l o n e c e s a r i o ? P u e s v i s i t a r l a , char lar c o n e l l a , v e r sus 
n e c e s i d a d e s y p r o c u r a r a t e n d e r l a . S i e n e s e d í a t e n é i s d i n e r o p a r a t o m a r u n a cerveza, 
g u a r d a r d a r e l i m p o r t e d e d i c h o l i q u i d o e i n v e r t i r l o e n cubr ir u n a d e e s a s faltas 
q u e h a b é i s v i s t o e n e s a c a s a . 
C u a n d o h a y á i s s a l i d o d e u n a d e e s a s c a s a s i r o s a d i v e r t i r o s a e s e admirable 
C l u b q u e o s h a n o f r e c i d o y c u a n d o v o l v á i s a v u e s t r o s r e s p e c t i v o s h o g a r e s , o s garan-
t i zo p o r e x p e r i e n c i a p r o p i a q u e e s t a r é i s m á s c o n t e n t a s d e v o s o t r a s m i s m a s , mucho 
m á s q u e c u a n d o v o l v í a i s d e l o s b a i l e s q u e m e n c i o n á i s e n v u e s t r a c a r t a . 
P e d i r í a , s i e s t o y e q u i v o c a d a , t u v i e s e i s l a v a l e n t í a d e e s c r i b i r m e e n la misma 
r e v i s t a e n l a q u e p e d í a i s o r i e n t a c i ó n ; p r o c u r a r é h a c e r m e c o n e l l a . 
O s s a l u d a v u e s t r a a m i g a . 
X. X. X. 
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Batees 
Els F o n e r s v o l e m s u g e r i r a qui , d e s -
prés d e l l e g i r a q u e s t ar t i c l e , s e s e n t i 
al · ludit , a p e n s a r s i s e r i a c o n v e n i e n t o 
n e c e s s a r i organ i t zar u n c i c l e d e c o n f e -
r è n c i e s s o b r e o r i e n t a c i ó s e x u a l p e r q u è 
la nos tra j o v e n t u t p u g u i e n t e n d r e a q u e s -
ta q ü e s t i ó b a i x d 'un p u n t d e v i s ta m è -
dic, p s i c o l ò g i c i m o r a l . A Ciuta t h a n t e n -
gut m o l t d 'èx i t ; p e r ò n o ha d e é s s e r 
aquest e l m o t i u , s i n o u n a c o n v i c c i ó c o m 
la q u e n o s a l t r e s h e m adquir i t d e s p r é s 
de h a v e r p e n s a t s o b r e l e s n o s t r e s c ir-
c u n s t à m e i e s p e r s o n a l s i c o l e c t i v e s . 
V i v i m a u n t e m p s d i n s e l q u e l 'abun-
dàcia d e s i g n e s e r ò t i c s i s e n s u a l s i n v a i e x 
l ' int imitat i n d i v i d u a l i f a m i l i a r d e s d e 
m o l t í s s i m s c a i r e s : c i n e , l i t era tura , t e l e -
vis ió , a m b i e n t s , e t c . A q u e s t a i n v a s i ó d e -
termina i c o n d i c i o n a , p o c a p o c , la m a -
nera d e p e n s a r i d 'actuar d e cada u n 
de n o s a l t r e s . L e s n o s t r e s d e f e n s e s s o n , 
ho h e m d e r e c o n è i x e r , p o q u e s i n o é s 
e s trany t robar p e r s o n e s v e n ç u d e s , inca-
paces ja d e r e a c c i o n a r . 
F a n fa l ta n o u s m o d o s d ' e n f r o n t a m e n t , 
n o v e s v i s i o n s d e l p r o b l e m a , s u p e r a r e l 
c ú m u l d e p o r i d e s c o n e i x a n ç a d e l s e d u -
c a d o r s e n t e r s a q u e s t a rea l i ta t . M o l t s 
d'ells , p a r e s i m a r e s , s ' e n g i n y e n a trobar 
s o l u c i o n s a c o m o d a t í c i e s i q u e e l s p e r m e -
t e n sor t i r d e l p a s q u a n e l n i n o la n i n a 
e l s h i p l a n t e t j a l e s s e v e s i n q u i e t u t s , d e i -
xant q u e l ' e d u c a c i ó s i g u i la d e l carerr , 
l ade l s a m i c s i a m i g u e s , e tc . Q u a l s e v o l 
cosa a b a n s d ' e n f r o n t a r - s l i i o b e r t a m e n t . 
Es b o d ' i m a g i n a r q u i n s s o n e l s e f e c t e s 
d e t a l e d u c a c i ó . 
C o n v i d a m a p e n s a r : ¿Va l o n o va l la 
p e n a a m o l l a r l a b o m b a , q u e a i x ó s e r í a 
anunc iar u n c i c l e d e c o n f e r è n c i e s ? . 
Molt b é ! 
F e l i c i t a n , a l 'Obrer ia i a l t re s organ i t -
zadors d e la F e s t a d e S a n t A n t o n i . E s 
notab le la s u p e r a c i ó q u e s ' e x p e r i m e n t a 
any p e r any i e n s c o m p l a u p o d e r par -
lar així . N o d i r e m q u e h a g i e s ta t p e r -
fec te , n o perqué . . . 
Es u n c o n t r a s e n t i t , p r e s c i n d i n t ara d e l 
Día q u e c o m e n t a m , q u e a u n a Misa s e 
d i g u i n l e s o r a c i o n s e n c a s t e l l à , l 'homi l ia 
e n m a l l o r q u í i e l s c à n t i c s a m i t j e s . O 
blanc , o n e g r e . 
S i s e t rac ta d e l 'Of ic i d e S a n t A n t o -
ni, e l c o n t r a s e n t i t é s m a j o r i e n g u a n y 
ha es ta t a ixí . N o s a l t r e s n o p o d e m ad-
N o d e s o r b i t e m o s l a s c o s a s 
A raiz d e u n a cr í t ica , sobre la r e p r e s e n t a c i ó n d e u n a o b r a d e t e a t r o a c a r g o d e 
la J u v e n t u d S e r á f i c a d e Arta, p u b l i c a d a e n e l n ú m e r o d e " B E L L P U I G " d e l m e s d e 
e n e r o , u n s e c t o r s e alzó con a iradas p r o t e s t a s p o r h a b e r d e j a d o p u b l i c a r d i c h a cr í t i ca . 
C o m o q u e d e e n t r e e s t a s p r o t e s t a s s e h a p r e t e n d i d o a tacar al C l u b L l e v a n t , p o r 
i n d i c a r e l f i r m a n t e d e l m e n c i o n a d o e s c r i t o q u e era m i e m b r o d e l C l u b , m e s i e n t o obl i -
gado , c o m o p r e s i d e n t e , a s a l i r al p a s o c o n t r a d i c h o s a t a q u e s . 
E n p r i n c i p i o l e s a c o n s e j o a t o d o s l o s q u e l e s h a s e n t a d o m a l la m e n c i o n a d a cr í t ica 
q u e t e n g a n la b o n d a d d e r e l e e r t o d o s l o s e s c r i t o s d e l f i r m a n t e y c o m p r o b a r á n q u e 
s i e m p r e h a s e g u i d o l a m i s m a tón ica . 
H a c r i t i c a d o al A y u n t a m i e n t o , a l o s c i n e s , al m i s m o C l u b L l e v a n t y a m í m i s m o 
c o m o p r e s i d e n t e d e l C l u b , y e n c a m b i o l a s r e a c c i o n e s h a n s i d o m u y d i f e r e n t e s . 
C u a n d o m e a tacó a mí , e n v e z d e e n f a d a r m e c o n é l , o p t é p a r a d i a l o g a r j u n t o s 
y e l r e s u l t a d o f u e q u e a h o r a f o r m a p a r t e ac t iva d e n t r o d e l C l u b , j u n t o con s u s c o m -
p a ñ e r o s . 
E n c a m b i o c o n e s t a ú l t i m a cr í t i ca q u e c i t o e n p r i n c i p i o y q u e , d e s p u é s d e l e e r l a 
var ias v e c e s , e n e l la n o h e o b s e r v a d o m á s q u e e x p o n e s u o p i n i ó n d e n o h a b e r s i d o 
d e su a g r a d o p o r f a l t a d e d i r e c c i ó n , t e r m i n a n d o c o n e s t a s pa labras : '"No, n o c r e e m o s 
q u e e s t e g r u p o s e c o n f o r m e c o n t a n p o c a c o s a , e s t a m o s s e g u r o s q u e v a n a s u p e r a r s e 
p o r q u e s ino . . . y n o t o m e n e s o c o m o c r í t i c a s i n o s i m p l e m e n t e c o m o e s t i m u l o . 
A h ü Y e s o n o s e l l a m a n l i t erar ias ." 
Mi o p i n i ó n e s q u e h a n d e s o r b i t a d o l a s c o s a s l o s q u e h a n l e í d o e s t a cr í t i ca y s e 
h a n a t r e v i d o a d e c i r f r a s e s c o m o e s t a s : 
"A e s t e c h i c o n o d e b e r í a n d e j a r l o sa l i r p o r l a c a l l e " . 
"El C l u b L l e v a n t t e n d r í a q u e e x p u l s a r l o c o m o s o c i o " 
"El C l u b L l e v a n t n o e s u n c l u b c u l t u r a l , e s u n c l u b d e i n c u l t o s " 
"El d i r e c t o r d e B E L L P U I G t e n í a l a o b l i g a c i ó n d e r e t i r a r la e d i c i ó n d e e s t e n ú -
m e r o " . 
Y otras «muchas m á s q u e e s p r e f e r i b l e o lv idar . 
C u a n d o e s c r i b o e s t a s l í n e a s , n o rae e n c u e n t r o e n m a l a d i s p o s i c i ó n contra n a d i e , 
p e r o s o y d e l o s f u n d a d o r e s d e l C l u b L l e v a n t y m e s i e n t o o b l i g a d o a d e f e n d e r l o d e u n 
e s t a d o d e o p i n i ó n , q u e c o n s i d e r o e q u i v o c a d o . 
¿ C r e e n d e v e r d a d , l o s q u e h a n l e í d o b i e n e s t a cr í t ica , q u e h a y m o t i v o s p a r a r e a c -
c ionar d e e s t a f o r m a ? E s t a m o s en l a d é c a d a d e l o s a ñ o s s e t e n t a y y a e m p i e z a a s e r 
h o r a d e q u e a p r e n d a m o s a a d m i t i r l a cr í t i ca , s i n r a s g a r n o s l a s v e s t i d u r a s . C u a n d o 
se m o n t a c u a l q u i e r e s p e c t á c u l o p ú b l i c o , e n e l q u e h a y q u e p a g a r p a r a adquir i r u n a 
l o c a l i d a d , e l q u e p a g a e s tá e n s u d e r e c h o d e o p i n a r p ú b l i c a m e n t e s o b r e l o q u e l e h a 
p a r e c i d o l a r e p r e s e n t a c i ó n . Y si a l g u i e n o p i n a q u e s i e m p r e s e d e b e ap laudir , a u n q u e 
n o g u s t e , e s m e j o r q u e s e a b s t e n g a d e m o n t a r n a d a d e cara a l p ú b l i c o y s e q u e d e 
t r a n q u i l o e n casa a v e r l a t e l e v i s i ó n . 
R e p i t o q u e s e h a n d e s o r b i t a d o m u c h o l a s c o s a s e n e s t a o c a s i ó n y q u e e l l o n o c o n -
d u c e a n a d a p o s i t i v o para e l p u e b l o d e Arta, a l q u e n o l e c o n v i e n e d e n i n g u n a m a -
n e r a e s t a p o l í t i c a d>e d iv id ir , s i n o q u e l e h a c e m u c h a f a l t a que a p r e n d a m o s a s u m a r 
e s f u e r z o s . S i a l g u i e n t i e n e i n t e r é s d e d i v i d i r p a r a b e n e f i c i a r s e p a r t i c u l a r m e n t e , é s t e 
n o p u e d e s e r t o m a d o c o m o b u e n a r t a n e n s e . 
C r e o n e c e s a r i o ac larar q u e e l C l u b L l e v a n t n o t i e n e n a d a q u e v e r c o n n i n g u n a 
i n s t i t u c i ó n r e l i g i o s a , a u n q u e s e a i n q u i l i n o d e u n l o c a l d e l a P a r r o q u i a , y s i t i e n e u n a 
h o j a e n B E L L P U I G , la p a g a . 
P e r o e s t a m o s d i s p u e s t o s a c o l a b o r a r c o n c u a l q u i e r a q u e q u i e r a t rabajar e n e q u i p o 
p a r a c u a l q u i e r a c t o c u l t u r a l e n n u e s t r o p u e b l o . 
A h ü y p a r a a q u e l l o s q u e n o s h a n t i l d a d o d e " incu l tos" , l e s d e b e m o s ac larar q u e 
n o s o m o s t a n t o n t o s q u e c r e a m o s q u e c o n p e r t e n e c e r a u n C l u b C u l t u r a l y a p o d a m o s 
p r e s u m i r d e c u l t o s , ya q u e con u n s i m p l e c a r n e t n o s e c o n s i g u e la c u l t u r a , p e r o c o m o 
q u e cu l tura v i e n e d e "cult ivar", l o s q u e q u e r e m o s o b t e n e r l a t r a b a j a m o s p a r a c o n s e -
g u i r l o . 
Y d e s p u é s d e a c l a r a d o e s t e c o n c e p t o , s i a u n p e r s i s t e n e n l l a m a r n o s i n c u l t o s , c r e o 
q u e , al m e n o s y o , t e n g o e l m á s p l e n o d e r e c h o a d e c i r q u e c o m o c a t ó l i c o s a p r e n d a m o s 
a p o r t a r n o s c o m o t a l e s y q u e al s e n t i r n o s o f e n d i d o s , c o n razón o s in e l la , e n v e z d e 
B E L L P U I G F e b r e r o 1971 
Cuando aprendamos a cantar 
E n l o s e s c r i t o s p a s a c o m o e n l a s cr ias 
y r e t o ñ o s : u n o s n a c e n c o n d o l o r e s y 
o t r o s b r o t a n d e l a s r a m a s s i n e s f u e r z o , 
c o m o p o r u n a f e l i z c a s u a l i d a d . E s t e s a l e 
a l a l u z s i n t r a b a j o s d e p a r t o , m á s , s i 
l o h a l l a r e n s a n o , o c u p a r á u n l u g a r e n 
l o s p a p e l e s . 
E l d í a d e S a n A n t o n i o , d e s p u é s d e 
q u i n c e años , v o l v í a r e s p i r a r a i r e s d e 
f i e s t a pura , d e l a ú n i c a a u t é n t i c a f i e s -
t a d e Arta, o p i n o y o . 
E n t r e l a r i q u í s i m a v a r i e d a d d e ac tos 
h u m a n o s q u e c o n c u r r e n a l a m i s m a , 
p r e s t é a t e n c i ó n a u n o : e l canto . 
L a s l e t r a s y m e l o d í a s t r a d i c i o n a l e s 
q u e t o d o s c o n o c e m o s e j e r c e n u n p a p e l 
u n i f i c a d o r impossible d e sus t i tu i r . N o s 
q u e j a m o s — y c o n r a z ó n — d e q u e t o d o s 
v a n a l o s u y o , q u ¿ s o m o s i n d i v i d u a l i s -
tas , q u e n o h a y u n i d a d . E,s q u e n u n c a 
h e m o s a p r e n d i d o a c a n t a r j u n t o s . P o s i -
b l e m e n t e n o t e n g a m o s c u l p a , n i s i q u i e -
n a n u e s t r o s e d u c a d o r e s . P e r o , ¿ s o m o s 
c o n s c i e n t e s d e l p r o b l e m a , o s e c o m e n 
lo s p á j a r o s míis p a l a b r a s ? 
L a s e s t r o f a s d e S a n t A n t o n i , q u e c a n -
t é c o n m i s a m i g o s , o q u e e s c u c h é d e 
o t r a s p a n d i l l a s i g u a l m e n t e r e u n i d a s p a -
ra cantar , m e t r a j e r o n a l s i t i o e n d o n d e 
t o d o s s o m o s u n o , o c r e a r o n e s t e lugar . 
E n e s t e d ía , sí, h u b o u n i d a d , p o r q u e e l 
c a n t o h a c e c o m u n i d a d , e s f a c t o r d e u n a -
n i m i d a d . E f e c t o s e m e j a n t e a l canco pro -
d u c e u n a a u d i c i ó n m u s i c a l b i e n or i en ta -
da. H a n c o m p r e n d i d o e s t o l o s m ú s i c o s , 
e s c r i t o r e s , p o l í t i c o s , m i l i t a r e s , liturg)Si-
t a s . . . Y n u e s t r a p r o p i a e x p e r i e n c i a p u e -
d e c o m p r o b a r c u á n t o h a y d e c ier to . 
S i h a y q u e r e f e r i r s e a l v a l o r t e r a p é u -
t i c o d e l a m ú s i c a , b a s t a c i tar l o q u e d e -
cía e l !P. F l a n a g a n , f u n d a d o r d e l a "Ciu-
d a d d e l o s m u c h a c h o s " : "Me c u e s t a 
c r e e r q u e u n n i ñ o q u e p u e d e cantar y 
m e t r e q u e la c e l e b r a c i ó d e l 'Ofic i d e 
S a n s A n t o n i n o s i g u i e n m a l l o r q u í i d e -
s i t j a r í e m q u e l 'autor i ta t e c l e s i à s t i c a c o n -
s i d e r a s s i t e n i m o n o r a ó . 
N o p e r a i x ò v o l e m s i g n i f i c a r e l n o s -
t r e d e s a c o r d s o b r e c o m s e fa l a f e s t a , 
j a h e m dit a b a n s q u e l a n o s t r a s a t i s f a c -
c i ó a u g m e n t a d e c a d a a n y i a p l a u d i m la 
f e i n a d e l ' O b r e r i a a m b t o t s e l s s e n t i t s . 
F O N E R S 
c a n t a c o n a f i c i ó n , p u e d a v e r d a d e r a m e n -
t e p o r t a r s e m a l " . 
N o p r e t e n d o acusar d e d e l i t o s ; i n t e -
r r u m p i r s u e ñ o s e s l o q u e q u i e r o , d e s -
p e r t a r al q u e p u e d e y d e s e a s e r út i l , 
al q u e n o p u e d e g u a r d a r e s c o n d i d o u n 
t e s o r o . T e n g o e n t e n d i d o q u e e l d i n á m i -
c o y p a c i e n t e C l u b L l e v a n t t i e n e o t u v o 
a n t e r i o r m e n t e u n a s e c c i ó n d e m ú s i c a . 
I g n o r o , s i n e m b a r g o , s i a l g u n a v e z or-
g a n i z ó c o n c u r s o s , f e s t i v a l e s o a u d i c i o n e s . 
E l p u e b l o d e Ata — d e l c u a l s o y m i e m -
b r o — n e c e s i t a , qu izás s in s a b e r l o , d e l 
m o v i m i e n t o r e n o v a d o r d e l o s b i e n d o -
t a d o s . 
A g r a d e z c o al Club L l e v a n t q u e m e 
h a y a d a d o o c a s i ó n d e e x p r e s a r m e . L o 
m i s m o d i r í a a las e scue la s , al a y u n t a -
m i e n t o y a l a parrouia , p e r o l o d e j o a 
q u i e n t e n g a m á s d e r e c h o s y a u t o r i d a d 
q u e u n s i m p l e h o m b r e d e l a ca l le . 
ÍE1 q u e p u e d a e n t e n d e r q u e e n t i e n d a . 
Y q u e t o d o s p a s e m o s u n a m a l a n o c h e , 
h a s t a ¡que v e n g a e l alba. 




A c u e r d o s t o m a d o s p o r la d i r e c t i v a d e l 
C l u b ILlevant d u r a n t e e l m e s : 
— G e s t i o n a r s o b r e p o s i b l e a c t u a c i ó n 
d e la J u v e n t u d S e r á f i c a . 
— S u p r i m i r la cuota d e e n t r a d a para 
n u e v o s s o c i o s . A p l i c a b l e s o l o e n caso de 
p o s i b l e r e i n t e g r o . 
—¡Tramitar l a O r g a n i z a c i ó n de la ca -
b a l g a t a d e R e y e s d e 1972. 
— O r g a n i z a r p o r V i e r n e s S a n t o e l D e s -
c e n d i m i e n t o e n e l r e c i n t o a m u r a l l a d o 
d e S a n S a l v a d o r . 
— C e l e b r a r d e n u e v o e l c o n c u r s o u e 
f o t o g r a f í a y organ izar u n a f i e s t a c u l t u -
ral c o n m o t i v o d e l "Día d e l l ibro" . 
— O r g a n i z a r e l s e g u n d o c o n c u r s o li-
t e r a r i o v i l l a d e Arta. 
4« 
d e s p r e c i a r al q u e n o s o f e n d a , p r o c u r e m o s t e n d e r l e la m a n o y c o n s e g u i r e m o s t e n e r u n 
e n e m i g o m e n o s y c o n e l l o h a b r e m o s c o n t r i b u i d o a h a c e r a l g o p o s i t i v o para n u e s t r o 
p u e b l o . 
¡Por f a v o r ! n o d e s o r b i t e m o s l a s cosas . M i g u e l P a s t o r 
D E S D E 
ALLÁ 
A O N S O N 
Nostalgia 
. . . E l s m o t o r s b r u m e n cada v e g a d a més 
av ia t i d'una m a n e r a e s t r e p i t o s a . A poc 
a p o c e n s a n a m e l e v a n t , a tracant -nos al 
c e l i d e i x a n t a b a i x e l s c a m p s , e l mar, i 
t o t e l q u e f ins ara h a v i a es ta t un cosmi-
paniy m é s a d i n s e l m e u v iure . 
. . . A r a ja g a i r e b é e s p o r e n endevinar , 
p e r e n t r e e l s n ú v o l s cr ive l la t s , l e s ro-
c o s a s m u n t a n y e s d e l n o r d . A p o c a poc, 
l e n t a m e n t , m a l g r a t la n o s t r e rapidesa, 
s ' ens v a n a l l u n y a n t , f i n s q u e d'e l les tan 
s o l s p o r e n d i s t i n g u i r u n a d é b i l i difusa 
s i l u e t a s o b r e l 'hor i tzó . 
A i a d é u M a l l o r c a e s t i m a d a ! 
. . . E l v o l c o n t i n u a ara p e r en tre cel i 
m a r , d e i x a n t , m é s al ià d'on e s junten , 
l ' i l la a b a n s a n o m e n a d a "de la calma", 
e l m i n ú s c o l parad í s , e l t r o s e t d e "patria 
c h i c a " . . . 
. . . U n a a l tra v e g a d a e l suro l l d e l s mo-
t o r s e m fa s i u l a r l e s o r e l l e s , m e n t r e s per 
l a m e v a i m a g i n a c i ó v a n d e s f i l a n t m i l re-
c o r d s d 'aques ta e s t a n c i a a la m e v a te-
rra q u e m'ha v i s t n é i x e r , e s c e n a r i dels 
m e u s p r o b l e m a s i d e l e s m e v e s a legr ies . 
. . . A r a d e b e l l n o u e s t o r n e n veure 
terra , c a m p s , arbres , c a s e s q u e a poc a 
p o c e s v a n e n g r a n d i n t , p e r o ma i els 
m e u s l l av i s h a n p r o n u n c i a t paraules 
a m o r o s e s e n v e r s d 'e l l s . C o m m é s ens 
a t r a c a m cap a la costa , m é s cendrosa em 
s e m b l a la t e r r a , méfi c a m b u i x a t s e ls 
c a m p s , m é s d e s f u l l a t s e l s arbres , niés 
b r u t e s l e s c a s e s ; e n v i n t m i n u t s tot ha 
c a n v i a t . U n m ó n n o u s e m'obri davant 
e l s m e u s u l l s ; u n m ó n a m a r g p,a la meva 
boca , f e t i c , e s t r e p i t ó s i renoiver a les 
m e v e s o r e l l e s , i e n l e s m e v e s m a n s un 
Dilbre e n t r e o b e r t a l ' ep í l eg ; l ' e p í l e g de 
l e s v a c a n c e s N a d a l a n q u e s . 
C o m s e r a l ' é p í l e g d e la nos t re vida? 
M I Q U E L 
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